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SANT ANDREU 1811 
A los 30 Noviembre de 1811, yo el Dr. Benito 
Vadell , Rector de esta Pa r roqu ia l Iglesia de San-
tanyí , pasé a bendeci r la nueva Iglesia de esta pa-
r roqu ia según las ce remonias del Ritual R o m a n o , 
a c o m p a ñ a d o del clero de d icha pa r roqu i a del 
Magnífico Ayuntamien to y del n u m e r o s o concur-
so de este Pueblo , que se quedó fuera de la Iglesia 
has ta acabada d icha función, y para perpe tua 
m e m o r i a lo dejo escrito y firmado de mi m a n o , y 
depos i t ado en el Archivo de la m i s m a en d icho 
J i a , mes y año . 
Dr. Benito Vadell , Rector de San tany í . 
(Transcripción actualizada de B. V. y T.) 
: é 
iglesia nueva y su tiempo 
R I M E S » 
I V 
P I E D R A 
por B. llaneres 
El Rector Pons que colocó la p r imera piedra, en u n a 
a suelta dentro una carpeta que localicé en la Casa 
¡toral, describe las fiestas que se celebraron con tal m o -
).Empieza, el viejo papel : 
«En ocasión de quere r edificar una nueva iglesia en 
iParroquia de Santagñí y en acción de gracias por la 
ilación al obispado del Nuevo Reyno de León en las 
¡ a s Occidentales del l imo , y Rdmo. P. D. Fr . Rafael Ver-
h i j o de esta Villa, el Muv Ilustre Ayuntamien to de ésta 
i d Rector y Clero de la misma dispusieron celebrar dos 
ímnes fiestas que se h ic ieron del modo siguiente...» 
¡ L a víspera de San J a i m e h u b o completas que can tó 
Ïúsica de Palma que para este fin se havia hecho ve-al salir se d i o un a b u n d a n t e reíresco en c a s a del or más antiguo y h u b o m u c h o s fuegos artificiales.» 
extractamos el d o c u m e n t o , c u a n d o los da tos no s o n 
icíerísucos y preferimos i lustrar los c o n o tras not ic ias 
tles dan cierto relieve. 
Ala mañana siguiente, la actual c a m p a n a «segona.» 
lo con otras d o s , menores desaparecidas , desde l a s es-
lañas del Roser r ep i caban jubi losas . Nos i m a g i n a m o s 
imañana cálida de «Sant J aume» , c o n todo el pueblo y 
nerosos forasteros acud iendo h a c i a la iglesia. A las 
10 y media el Dr. Nicolás Pons bendecía la piedra y des-
sprorrumpía c o n el «Te Deum» que can taba el clero 
¡mando c o n el c o r o venido de la Ciudad. 
Ornamentos rojos en el presbiterio. Con los cirios y los 
ssapretujados el ca lor aumen ta . Celebra la misa m a y o r 
¡anónigo regular Sr. Bauza. Predica el Dr. D J u a n Bi-
íelis, natural de Felani tx , capel lán de h o n o r del Obispo 
)ioal que siguió c u a n d o íue p romovido a la mitra de 
n.Debía ser orador de campan i l l a s cuando , a la muer te 
Obispo Nadal se le designó para que dijera la orac ión 
ebre en la Catedral . 
Concluida la misa, el Ayun tamien to dio u n a b u n d a n t e 
eseo y «al medio-día se sirvió un expiéndido banque te 
casa del Dr. J u a n Verger, Pbro . conv idando a los pr in-
ajesseñores de esta villa y extranjeros que h a b í a n con-
Tido a estas solemnes fiestas c o m o a todos los pobres a 
«nes se dio de comer y beber en a b u n d a n c i a » . 
El Dr. Verger era sob r ino ca rna l del pre lado san tanyí -
üe:colegial de la Sapiencia , amigo del q u e s e r í a Obispo 
H vicario de Inca, e c ó n o m o de Santanyí , y mur ió , en 
Isiendo párroco de Binisa lem. Se hizo cons t ru i r una 
Sen la «Costa d 'En Verger» y decoró su puerta con el 
toriado escudo de su tío que a u n se puede a d m i r a r . El 
Verger estaba con ten t í s imo con la mi t ra de F ray Rafael 
lisamente aquel d ía recibía car ta del Sr. Obispo que 
seguro enseñaría a los amigos . P o r aquel los años la co-
daera muy frugal: « legumbres , m u c h o pan y pocas o 
igunas hiervas, higos secos y m u c h o lacticinio...» Así lo 
frna el médico Dr. Gabriel Salom. Cabe pensar q u è en 
'banquetes de aque l las fiestas no fal tar ían gal l inas y 
pones y «menjar b l anc , bunyo l s de vent» y en los refres-
Mdolcés de bescuit, rosqui l les i resolis». 
Por la tarde, rosar io c a n t a d o por las calles de la Villa 
Iquedó con Yluminadas» , y refresco en la Rectoría. 
Finaimenje el 26, ot ro oficio so lemne con se rmón por 
ftonje cisterciense F r . Anton io Pons , otro refresco en ca-
'^ el cura párroco que luego «convidó a una exp lénd ida 
Usa», ; 
•Jo sabemos cual íue la p r imera p iedra pero c reemos 
! W u n a del lado de la ep í s to la ya que pocos años 
psBera rd al referirse a la O b r a djce «va prosiguien-
a s u
 lado epistolar con m u c h o p r i m o r y acierto». 
bendiciófl del 
S E M A N A D E L A J U V E N T U D 
Noviembre , s ábado 18.—Plaza Mayor, a las 2ü'30.— Llegada de la an to rcha s imból ica 
desde el San tua r io de la Virgen de Consolación. E n el T e m p l o 
Pa r roqu i a l Pregón de la Semana por el Rvdo. Sr. D. Miguel Ra-
m ó n , ex-Vicario de la Pa r roqu i a . 
Domingo 19.—Templo Pa r roqu ia l , a las 18'30.— Alocución por el Rvdo. Sr. D. José Estel-
r ich, Consil iar io Diocesano de los J. de A. C. 
Lunes 20.—Templo Pa r roqu ia l , a las 20 '30—Alocución por el Rvdo. Sr. D. Miguel R a m ó n . 
Martes 21 .— Tea t ro Pr inc ipa l , a las 21.— Alocución por un joven y sesión de Cinefórum. 
Miércoles 22.—Templo Pa r roqu ia l , a las 20'30.— Alocución por el Rvdo. Sr. Este l r ich. 
Jueves 23.—Templo Pa r roqu ia l , a las 20'30.— Alocución por el Rvdo. Sr. R a m ó n . 
Viernes 24.—Teatro Pr inc ipa l , a las 21.—Alocución por un joven y sesión de Cinefórum. 
Sábado 25.—«Pedreres grans», a las 19.— Misa comuni t a r i a en acción de gracias . F i n a l i -
zada la Misa, so lemne manifes tación religiosa por las calles Canteras , Rafa-
let, Sebastián Vila y P laza Mayor, l l evando en carroza el a ra sagrada , expre-
samente consagrada por el Sr. Obispo, y que será colocada en el a l tar m a y o r 
de nuestra Pa r roqu i a . En el t emplo c lausura de la Semana por el Rvdo. Sr. 
Este l r ich y venerac ión del a ra . 
T R I D U O A S A N A N D R É S 
Domingo 26.—En el T e m p l o Pa r roqu ia l , a las 21, Orac ión po r los b i enhechores de la 
Pa r roqu ia y se rmón por el Rvdo. Sr. D. J u a n Ferrer , Vicar io de Felani tx . 
Lunes 27.—Oración por la santif icación de la familia y se rmón por el Rvdo. Sr. D. An-
drés Sbert, Vicario de Binissalem. • 
Martes 28.— Orac ión por la P a r r o q u i a y s e r m ó n por el Rvdo. Sr. D. Bar to lomé Cánaves , 
Vicario de la P a r r o q u i a de Ntra. Sr. de los Dolores de Manacor . 
Miércoles 29.—A las 19'30 can to de Comple tas por el pueb lo y Coro P a r r o q u i a l , con asis-
tencia de las Autor idades . 
F I E S T A D E L S A N T O T I T U L A R 
A las 10'30. Oficio Mayor que ce lebrará el Rvdo. Sr. D. Lorenzo Lli teras, ex-Ecó-
n o m o de está Pa r roqu ia , as is t iendo de Medio-Pontifical el EXCMO. y RDMO. SR. DR. D. 
JESÚS ENCISO VIANA, Obispo de la Diócesis, s e rmón por el Rvdo. Sr. D. J a i m e Capó 
Villalonga, Profesor del Ins t i tu to . El Coro Pa r roqu i a l c an t a r á la misa «Fons boni ta t is» , 
a l t e rnando con el pueblo . 
Seguidamente 
ficio escolar. 
bend ic ión del CAMPO PARROQUIAL D E D E P O R T E S y edi-
Dia 1.° de d i c i embre —viernes— a las 19, F u n e r a l po r el a l m a de los Rvds . P á -
r rocos y feligreses que con t r ibuye ron a la edificación de nues t ro T E M P L O PARROQUIAL. 
E X P O S I C I Ó N 
Con mot ivo de este an ive rsa r io se i n a u g u r a r á u n a exposición de fotografías d e 
t ema religioso y otra de objetos de ar te y an t igüedades . 
2 « A N Ü I A N Y I 
Ei s á b a d o 11, por Ja no-
che, en el salón de sesiones 
de! Ayun tamien to , repleto 
de públ ico y pres id ido por 
las au to r idades locales tuvo 
lugar el a n u n c i a d o acto 
c o n m e m o r a t i v o del XXV 
an iversa r io de la muer te de 
José Anton io . Hizo la pre-
sentac ión el Sr. Alcalde y 
Jefe Local del Movimiento , 
D. Gabriel Adrover , quien, 
con sencil las pa lab ras esbo-
zó la persona l idad de los 
conferenciantes . El c ámara - j 
da Miguel Vidal Seguí, Pre- i 
s idente de la Asociación de 
la P rensa de Baleares y 
Redac tor del Diario «BA-
LEARES», desarro l ló el te-
m a : «Pensamien tos de José 
Antonio», ana l i zando con 
acier to y certera visión di-
versas frases del F u n d a d o r 
de la Fa lange . 
Acto seguido, el Delegado 
Prov inc ia l de Juven tudes , 
c a m a r a d a Luis Castilla Ma-
r ín , desarrol lo el tema: 
«José Antonio y la juven-
tud». El conferenciante , con 
p leno conoc imien to de la 
mate r ia que t ra taba , señaló 
y anali-zó la consigna y ca-
minos que un día José An-
ton io señalara a las genera-
c iones jóvenes, Ambos con-
ferenciantes, cuyas pa labras 
fueron seguidas con la 
m a y o r a tención, escucha-
ron m u c h o s ap lausos y re-
c ib ieron múl t ip les felicita-
c iones del públ ico , al que 
el señor Alcalde, en unas 
pa l ab ra s finales, agradec ió 
su asis tencia . 
** 
El d o m i n g o 12 y por las 
au to r idades de Santanyí , 
fue i n a u g u r a d a una nueva 
granja y pastelería de D. Pe-
d ro Ter rasa , ins ta lada en 
Alquer ía Blanca, de líneas 
m o d e r n a s y exquisi to gusto. 
* * 
Una cerda de veinte me-
ses del agr icul tor D. Anto-
n io Suau, ha d a d o a luz en 
c incuen t a semanas , la boni-
ta cifra de 42 «porsellins», 
cifra q u e según los «técni-
cos en la mater ia», es difí-
cil de superar , en las condi -
c iones seña ladas . 
** 
Después de u n a víspera 
de l luvia a m a n e c e u n dia 
de Todos Jos Santos de sol 
agradab le . Gran a í luencia a 
los cementer ios por tadores 
de r a m o s y coronas . A pri-
mera h o r a de la t a rde en el 
c a m p o s a n t o munic ipa l hu -
bo función religiosa con 
se rmón p red icado por el 
Sr. E c ó n o m o . 
** 
Al fin llovió. Las «salvas» 
reg is t radas en la an te r io r 
edición fueron un fe l iz au-
gurio. Según nues t ro plu-
v iómetro d u r a n t e el mes de 
oc tubre h a n ca ído exacta-
mente 110 litros. 6 d ías de 
lluvia; m á x i m a 52 el día 30. 
I el t emps segueix molt ten-
re. 
** 
Con la l luvia h a n sal ido, 
pocos, a jgunos «esclata-
sangs» —a 60 pts. kgm.—. 
No ios h e m o s visto en las 
t iendas . Los p r imeros tor-
dos a 6 pts. y «els aucel ls 
petits» a peseta. 
** 
Los cerdos , a l rededor de 
los siete du ros . La carest ía, 
s eguramen te deb ido a la es-
casez de piensos que ha ha -
b ido este año . repercute en 
la d i s m i n u c i ó n de ki los que 
se h a n sacrif icado. Bastan-
tes famil ias «se par te ixen es 
porc». 
** 
Día 5 se registró u n a ma-
rea pocas veces vista. Tu -
vieron que reforzarse las 
a m a r r a s . Las ba r r acas de 
las e m b a r c a c i o n e s fueron 
i nvad idas por la p l eamar . 
Y un boteci to se hizo asti-
llas j u n t o a l 'Hort d 'En Fe-
r r a n d o . 
** 
A los 80 años, falleció en 
P a l m a , el escultor Miguel 
Vadell au to r de la Virgen 
que pres ide el a l tar de nues-
tro «Roser». E. P . D. 
** 
L a s p layas desier tas de 
tur is tas . En c a m b i o m u -
chos a lbañi les l evan tando 
casi tas y chale ts . Los obre-
ros de la cons t rucc ión de 
San tany í son insuficientes. 
Cada d ia , de Campos , llega 
un c a m i ó n de t r aba jadores 
p a r a el g rupo de casas desti-
n a d a s a a l emanes que se 
están hac iendo en Cala San-
tanyí. 
** 
El Domingo Mundia l de 
las Misiones se celebró con 
gran an imac ión en nues t ra 
pa r roqu ia , r e c a u d á n d o s e 
3.598W pesetas. 
** 
El pasado día 10 y en el 
Círculo Mal lorquín de Pal -
ma, nuestro asesor l i terario 
D. Bernardo Vidal y T o m á s , 
p ronunc ió u n a conferencia 
sobre el t ema «Góngora y 
la poesía Mal lorquina .» 
** 
Día 5, tuvo lugar el a n u n -
c iado homena je al P a p a . Se 
lo r ind ie ron 64 anc ianos , 
que h a b í a n c u m p l i d o o 
cumplen este año , la edad 
del Sumo Pontíf ice. Acudie-
ron al t emplo a c o m p a ñ a -
dos de n iños y n iñas , don-
de les fue en t regado un fo-
lleto de la vida de J u a n 
XXIII y una fotografía del 
mismo. A la sal ida y en el 
patio de la rectoría, les fue 
servido u n refrigerio y v ino 
español. Los pequeños ale-
graron el acto con bailes al 
estilo del país, a tav iados 
con trajes t ípicos. 
** 
Se ha cocedido u n a beca 
de 6000 ptas. a la Maestra 
Nacional Srta. F ranc i sca 
Covas Garau —por sus bri-
l lantes notas— para prose-
guir sus es tudios de Preu-
niversi tar io . 
** 
Regresaron de su excur-
sión a Roma , D. Miguel 
Verger y señora, y D. a Ana 
Verger de Nigorra . 
** * 
Salió para Roma, D. J u a n 
Servera, E c ó n o m o de Al-
quer ía Blanca. 
fe la 
Caja ile Pensiones 
Exposición colectiva 
de ar t is tas locales. 
Del 29 de nov iembre 
al 3 de d ic iembre . 
Lletra: Mn. Bartomeu Guasp, Pr. 
Música: J o a n Vi lal Perelló. 
Pr imogèni t dels apòstols , Sant Andreu, 
dels dotze que elegiria el Fill de Déu 
per co lumnes de l 'Església salvadora, 
vostre cor és el p r imer que l'enamora. 
¡Sant Andieu! 
De Bethsaida en la c iutat 
vegéreu la l lum pr imera ; 
¡Sant Andreu! 
a m b el germà Simó-Pere 
en una barca pesquera 
trescàveu el m a r salat. 
¡Sant Andreu! 
Deixeble del P recu r so r 
qui pel J o r d à bat iava, 
¡Sant Andreu! 
notàreu com senyalava 
l 'Anyell de Déu que passava, 
i el seguíreu a m b fervor. 
Sant Andreu! 
Sou el pr imé, en qui Jesús 
deposita confiança; 
¡Sant Andreu! 
i de la nova Aliança 
vos mostrau a tota u l t ransa , 
test imoni mai confús. 
¡Sant Andreu! 
Pred ica r pertot vos lleu 
de la creu el gran misteri , 
¡Sant Andreu! 
i a m b inefable platxeri 
d 'estendre arrew son imper i 
m o r n e u clavat en creu 
¡Sant Andreu! 
Vostre nom a Santanyí 
a r r iba a m b el Rei E n J a u m e , 
¡Sant Andreu! 
Benolent c o m flor de v a u m a 
i a t ra ient com una p a u m a , 
l 'hem venerat fins aquí . 
¡Sant Andreu! 
Puis sou l'excels Ti tolar 
de nostra església es t imada, 
¡Sant Andreu! 
protegiu la vila h o n r a d a , 
ses terres i m a r ve inada , 
i dau pau a tota Uar. 
¡Sant Andreu! 
¡miento D a l í 
Datos correspondientes a 
la ú l t ima qu incena facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nacimientos: Bar to lomé, 
hi jo de Bartolomé Rigo Rol-
ger y Micaela Bonet Rigo 
( Ja ime 1,9 A. B.) 
Defundones : Ninguna . 
Bodas: F ranc i sco Adrovt r 
A d r o v e r c o n Catal ina Rigo 
Rigo(Alq . Blanca) . 
GESTORM M J M £ 
B O F I L L 
T R A M I T A C I Ó N CARNE" 
CONDUCTOR 
C a l l e Aragón, 15-2/* 
T e l . 15523-PALM-* 
E n Santanyí: Philip * 
C A N T A N yL 3 
Cap de c a n t ó 
k María Solsona 
A n a María So l sona , la 
bella presentadora de T e l e -
risión Española, es una de 
apocas mujeres que a c u -
len puntuales a la c i ta . C a -
ja día a las dos y m e d i a , 
¡soma su graciosa f igura 
loria ventana del te levisor , 
ira decirnos con su s in-
¡iilar gracia y con el n iorse 
le sus juguetones ojos, el 
¡rograma que va a desa r ro -
llase en la tarde. P r o g r a -
jaque minea llego a rete-
j í . P u e d e más el rostro de 
ina M u í a , c ¡ u e su voz 
ndable y dulce. 
Y cada día, t ambién y o , 
rocuio estar en la cita 
nando llega A n a M a r í a , y 
i miro fijo a sus ojos y e l la 
los míos. Me sonr íe y la 
¡torio. Me hace muecas . . . 
na María es de l ic iosa . Y 
asta he llegado a sentir ce-
)s de ella. Pienso y no de-
iera, si estará h a c i e n d o lo 
lismo con los demás teles-
(Ctadoies... Pe ro no, A n a 
pía es fiel y estoy seguro 
le es incapaz de fa l tar a 
lien ha depositado su con-
nza en ella. 
Por esto de cada d ía m e 
Isface más poder c o n -
emplar embelesado a la 
napa Ana María , po r la 
oe, a pesar de haber j u r a -
o no volvería a hace r lo , 
ïpetiría ahora m i s m o s in 
izca de miedo al vér t igo, 
quellos acrobát icos equ i -
briosde cuando ins ta lé la 
ntena del televisor. 
[| 
DECORE SU GASA, 
HOTEL, CHALET, 
Í1ENDA, CON PINTURA. 
P A T . S U I Z A 
Jfrece las más var iadas 
estructuras y combinac io-
nes de colorido, 
los Hoteles F o r m e n tor, 
Maricel, Fénix, Cris t ina 
Playa, Victoria y m u c h o s 
otros, p in tados 
T O T A L M E N T E con 
«PASE R I T » son las 
M e j o r e s referencias de su 
calidad. 
'"fórmese: R e p t e . M . F i -
ltróla. C a p u c h i n a s , 1 3 
TELEFONO, 1 2 . 5 3 3 — 
P A L M A 
D a n d o prueba^pa len te de 
su b u e n corazón el Mallor-
ca se dejó ganar ¡en San 
Mamés. Los «leones» se co-
mie ron como ? s i nada , tres 
sabrosas ensa imadas ma-
l lo rqu ínas , que * a los de 
Bi lbao, les han",] sen tado 
m u y bien 2para su ' recupe-
rac ión . 
Ahora , m a ñ a n a viene el 
Real Madr id ' a «Es Fortí» y 
sucederá al revés. !Los «de 
«Chamar t ín» dejarán gana r 
a los de aquí . Si, les de jarán 
gana r miles y miles de pese-
tas. Y este es el resul tado 
que verdaderamente intere-
sa, no tan sólo a los que ha-
cen lascosasfcon l a | cabeza, 
s ino a los que las hacen con 
los pies... 
B I E L E T 




F O T O C L A U 
LLUCHMAYOR 
* * 
Reportajes de todas 
clases 
* * 
Encargos en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 t.° 
Gobierno Civil de Saleares 
JEFATURA DE TRAFICO 
El más leve cambio de 
driección en vuestra t rayec-
toria de marcha debe ser 
a n u n c i a d o a los que os si-
guen usando la luz in t e rmi -
tente o el brazo cen la de-
b ida antelación. 
(Retirado de la* edición 
anter ior) 
Con gran en tus iasmo, el 
pasado domingo , la Socie-
dad Colombofilia de Santa-
nyí, celebró el repar to de 
premios de la t emporada 
60-61. 
Los actos comenza ron 
con una misa ded icada a 
San Fe rnando , Pa t rón de la 
Colombófila Española , con 
asistencia de au to r idades y 
dirigentes de la Colombófi-
la Balear y san tany inera . ¡¡§ 
En Cala Figuera, fue ser-
vido un a lmuerzo de com-
pañer i smo a los miembros 
íederativos, directiva y so-
cios de la ent idad. 
Po r la tarde y en el Salón 
de Sesiones del Ayunta-
miento y con nu t r ida repre-
sentación de la colombófila 
mal lo rqu ina , direct ivos pro-
vinciales y locales, socios e 
invi tados y presidido por 
las au tor idades de la villa, 
se procedió al repar to de 
premios . Hicieron uso de la 
pa labra D. Cosme Vidal y 
D. Miguel Vicens, Secretar io 
y Presidente, respectiva-
mente de la S. C. de Santa-
nyí, D. Juan More)', Presi-
dente de la S. C. Balear, el 
C o m a n d a n t e Sr. J a u m e , de 
la Jefatura de Transmis io -
nes de Baleares y D. Ga-
briel Afírover, Alcalde de 
San tany í . 
Los p remios fueron ent re-
' g i d o s a; 
Vicente Covas F r u t e s (Co-
pas Pres idente , P u n t u a c i ó n 
y Vice-Presidente) , Miguel 
Covas Vidal (Copa Veloci-
dad) . Miguel Vicens Esca las 
(Copa 1.° Ibiza). Cosme Vi-
dal Servera (Copas 2.° Ibiza 
y S u b Campeón Mar í t imo) . 
Miguel Picornel l Fe r re r (Co-
pa 3 ° Almería) . Bar to lomé 
Vidal T o m á s (Copas 2.° Al-
mer í a , Sub -Campeón Balea-
res Marí t imo). Cosme Esca-
las Vicens (Copas Campeón 
Baleares F o n d o Mar í t imo, 
1.° Almer ía , Ayun tamien to , 
l . ° y 2.° Ibiza, Meva, 2.° Pun -
tuac ión y 2.° velocidad), Si-
m ó n Escalas Vicéns (3.° Ibi-
za). J u a n Mas Esca las (3.° 
Ibiza adul tas) . 
Al final, ei Secretar io dn 
la en t idad , fue obsequ iado 
con u n a p luma estilográfi-
ca, c o m o premio a su desin-
te resada labor en pro de la 
Sociedad. Luego fue servido 
u n exquis i to refrigerio a la 
concu r r enc i a . 
«SANTANYÍ» felicita a la 
Colombófi la de esta villa y 
a todos los socios que du-
ran te la t emporada 60 61, 
h a n sido dis t inguidos con 
los premios que se dis t r ibu-
yeron el domingo , de entre 
los que caben des tacar el 
l ,°y.2.° del Campeona to de 
Baleares . 
Porta Murada: 
VENDO VESPA MODELO 
NUEVO, muy barata .— 
Informes en esta Redacción . 
Una nota en la prensa de Madrid dice que en el Sindi-
cato Nacional de Ganader ía se celebró la úl t ima subasta 
de pieles de Astrakan, convocada por el Grupo de Cr iado-
res de Ganado Karaku l . Se subas ta ron en esta ocasión 
unas 1500 pieles cuyos precios osci laron entre 400 y 
600 ptas . 
Suponemos que estas pieles no ser ían de p r imera cali-
dad ya que r eco rdamos haber leído en otra ocasión que a 
las 24 horas del nac imien to la piel de un buen cordero 
Karakul vale 1200 pesetas. Claro está que pueden h a b e r 
pieles de as t rakan de mejor o peor ca l idad . 
Dícese que en España se p roducen a n u a l m e n t e unas 
5710 pieles de as t rakan con un va lor super ior a los dos 
mil lones trescientas mil pesetas. La Dirección General de 
Ganader ía tiene un Centro Nacional de Selección de Ovi-
nos Karakul en Valdepeñas (Ciudad Real) d o n d e se cele-
b r a n cursillos para enseñar los p roced imien tos de cría de 
esta especial idad. 
Algunos mal lo rqu ines h a n asis t ido a estos cursos sin 
que se haya no tado en Mallorca influencia a lguna; esto es 
una lást ima. Convendr ía saber si en nues t ra isla es o no 
posible cr iar la raza Karaku l . 
Hay en España u n o s 12570 ovinos Karakul de los que 
unos 1/10 son pu ra raza. Los precios de los sementa les os-
ci lan entre 8 mil y 10 mi l pesetas. Las h e m b r a s v a n d e 6 
a 7 mil pesetas. 
Quizás estas no tas p u e d a n d e s p e r t a r el interés de al-
gunos de nuestros ganaderos . 
E l d e T a n d a 
Sempre plou q u a n t n o h i 
ha escola. 
Vaya domingo , el ú l t i m o . 
Viento, l luvia, r e l ámpagos , 
truenos. . . 
** 
Cada dos por tres nos q u e -
j a m o s de las facturas q u e 
nos presenta la Gesa y le 
env i amos l l amps i pestes. 
Y el d o m i n g o t o c a m o s 
las consecuencias , p o r q u e 
le llegaron.. . 
** 
Y volvieron a b ro ta r en 
nues t ras mentes las fechas 
hero icas de la F a r i n e r a , 
con su correa , su cu la ta y 
d ichoso c igüeñal . 
No hi ha temps que no 
torn... 
** 
P o r cierto, que r e c o r d a n -
do aquel los t iempos del 
k inké , se me ocur re u n a 
glosa, que h a y que s i tuar ' s t 
en aquel la época: 
Aquí s iempre pasa igual 
o se r o m p e la correa 
o rebienta la cula ta 
o se par te el cigüeñal.. , 
** 
A h o r a , las cosas h a n 
c a m b i a d o , las causas s i em-
pre son atmosfér icas . 
Hay que c o m p r a r l e u n 
pa ra r r ayos y un impermea-. 
ble a la Gesa... 
** 
P o d r í a n ab r i r la suscr ip-
ción —y para que n o se r e -
pita lo del domingo— los 
t abe rne ros y los empresa -
rios del cine. A los p r i m e -
ros se les volvió agua el 
he lado y los del cine, n o 
pud ie ron proyectar pe l ícu la 
a lguna, porque las velas, n o 
acaban de ir bien todav ía 
para este menester . 
Las parej i tas , creo n o 
t end r í an n i n g ú n inconve -
niente en ab r i r o t ra sns-» 
cr ipc ión . 
P a r a que se repi t iese.-
* * 
N u n c a llueve a gusto d e 
to I o s -
P e p e E f e 
4 S A N E A N . Y I 
G E N T E DE AQUÍ 
María Navarro 
La veritat és que aques ta 
qu inzena , n o sabía j o en 
a q u í envestir-li per l ' inter-
v íu . I després d 'haver d inat , 
m e n t r e s jugava a m b Na Ma-
r ie ta nos t ra , li vaig dir , de 
b r o m a : 
—¿Vols que te fassi una 
in te rv iu? 
—¿I que és, padr í , u n a in-
te rv iu? — m e contestà—. 
—Una entrevista . 
—¿I que és u n a entrevista? 
—Mira, Maria . J o te faré 
p regun tes i tu les me contes-
t a r à s i l lavores h o publ i -
q u e r e m en el «SANTA-
NYÍ»... 
—¿I qué m e d e m a n a r à s ? 
—Per exemple, ¿ q u é vols 
ésser q u a n t siguis g ran? 
—Bai lar ina . 
—Espera un poc a con-
testar . J o domés t 'he possat 
u n exemple.. . L lavores te 
d e m a n a r é , ¿ q u a n ha s de fer 
la P r imera Comunió? 
—L'any que ve si Déu h o 
vo l . ¿Que me regalarás , pa-
d r í ? 
—Esperet un poc , que 
s o m jo que te tenc q u e de-
m a n a r a tú... 
—Mem, d e m a n e n u n 
a l t r e cosa, idó.. . 
—¿Qui est imes més de 
to t s? 
M*ho va dir , però si j o h o 
d i c clar, son pare , sa mare , 
e l s p a d r i n s vells i sa t reque-
fila de tíos i ties, s 'enfada-
r i e r . 
— ¿ p e r qné? —vaig voler 
ac la r í—. 
—Perquè sempre m e com-
p re s mol tes coses pe r sa fira 
i els Reis... 
—Per sa fira, sí. Pel Reis, 
no. . . 
—Si, j a h o se j á ; sa fira 
s o n les m a r e s i els tíos, el 
Reis, no... 
—¿Qué es lo que te agra-
d a r i a mes q u e te dugues in 
l ' acy q u e ve? 
—¿Qué les escrius? 
—No. 
—¿Idó pe rquè h o vols se-
bre? 
—Per aixó, per sabreu.. . 
—¿Qué no h e m de fer 
a ixó tu havies dit , pa-
^ d r í ? 
„ ¿L' j ' i terviu?,No, va l més 
q u e j ' - iem. ¿I a qué . María? 
— * ions a amagar . . . 
— i ló. Conta ré fins 
a d stàs ben a m a g a -
d e s 
U t r es. . . 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
UN P L E I T O DE 1300 
por Mn. Antonio Pons 
SI mundo en 
1 1 
El día señalado, 7 de junio 
de 1302, apaiecen ante el juez 
las purtes\ interesadas en el 
pleito de la Alquería Blanca. 
Pedro Blanc pasaba a probar 
la inueisión del precio de 300 
libras \que valió la alquería 
presentando una lista de acree-
dores y lo que se pagó a cada 
unot entre los que figuraba 
un albarán firmado por el 
Baile de Mallorca del siguien-
te tenor: «Mana lo batle a 
N'En P. Blanch que don i pac 
a N'En Bernat Arbos qui es-
tique per [missatge amb En 
Joan Peris i sa muller XXIV 
sous que ha i te de la alquería 
del dit Joün\Peris». 
También Danúspresentaba 
un memorándum de las me-
joras hechas en el predio, tales 
como construir algunos edifi-
cios, un huerto, gastos de car-
pintew, etc. que se detallan 
en la cuenta. 
El procurador ¿de Sibilia, 
después de poner reparos a 
estas cantidades decía: Si 
Blanch verificó los pagos a 
los acreedores después de la 
venta y no en ocasión de ella 
su patrocinada no se creía 
obligada a ellos, en todo caso 
Sibilia pagaría lo que la cu-
ria ponía en mano de algunos 
acreedores, pero que ¡as demás 
deudas no debían satisfacerse 
por no haberlas co usado la 
venta ni a instancia de los 
acreedares ni de la adjuiica-
ción. 
El juez Jaime Cadell falla-
ba el pleito cuya sentencia era 
así: Se constreñía a Sibilia a 
la restitución de las cantida-
des invertidos ora en su pro-
pia utilidad ora en las mejo-
ras de la alquería. De las 
restantes cantidades reclama-
das por Blanc y Danús. Sibi-
lia quedaba indemne. 
Blanch¿y Danús eran cita-
dos, nuevamente, a responder 
ante las partes. El primero 
en nombre piopio y de Danús 
manifestaba que desde la fe-
cha en que el rey quiso que 
Sibilia recuperase la alquería 
que ellos ¡poseían mediante 
compra y al precio de 300 li-
bras era lógico que precediese 
a la restitución la entrega de 
aquella suma de dinero y la 
de las mejoras introducidas; 
por tanto suplicaba al juez 
que no fuesen echados de la 
alquería antes de ser consu-
mada dicha entrega y conve-
nían que el alcalde de Santa-
nyí Bernardo Sabater y R. 
Busquéis justipreciarían las 
mencionadas mejoras. 
El litigio de la Alquería 
Blanca, al parecer terminado, 
se alargó hasta que el juez 
determinó que antes de la res-
titución fuesen depositadas las 
cantidades oportunas en el 
banco de Joan Hom de Déu. 
En gracia a la brevedad 
hemos resumido atropellada-
mente minuciosos detalles de 
este proceso, así como el nom-
bre de numerosas personas que 
como acreedores o testigos en 
él aparecen. En una extensa 
monografía que tenemos a 
punto de publicar —sobre Jai-
me II de Mallorca— aparecerá 
una exhaustiva relación de 
este proceso, escrito en latín y 
sobre cargado estilo curiales-
co. Por cierto que el volumen 
que nos ha conseivado el liti-
gio deja un considerable nú-
mero de páginas en blanco 
indudablemente para llenarse 
con el final, recogido Dios sa-
be donde. 
Exclusivo para «SANI ANYI» 
M Mff PERICO 
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MARCAS D E PRESTIGIO 
EN RADIO Y T. V. 
I N T E R 
I S Ü 1 Ü 
30 
M O D E L O S D I S T I N T O S 
* * 
Apara tos electro-domést i-
cos, p l a n c h a s , l avadoras , 
t ransis tores , e tc . 
* * 
LARGOS P L A Z O S SIN 
ENTRADA 
AGENCIA Y GESTORIA 
T r a m i t a c i ó n de toda clase 
de d o c u m e n t o s . 
¡Estamos seguros, muy seguros 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
rt 
Gral . Goded, 11 - SANTANYÍ 
TAPAS, TAPAS, T A P A S 
OJLL 
COVA 
TAPAS, TAPAS, T A P A S 
Alimentos de fama mundial 
—PIEMA PROTECTOR— 
Honderos 95 -Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E L I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Suscr íbase al qu incena l 
"San tany í** 
Estocolmo, 30 octubre 1 
anuncia que los soviéticos h®. 
hecho explotar la òomÈj 
de 50 megatones. En elm 
greso del P. Comunista * 
acordó retirar los restos 4 
Stalin del mausoleo que con 
partía con Lenin. Igualmei)\ 
son retirados los monument 
y cambiados los nombre¡( 
poblaciones y calles, en|j 
ellas Stalingrado. 
Bonn, 30; El ministro i 
Asuntos Exteriores Yon Bm 
taño ha dimitido despuhi 
seis años de ocupar la carien 
Sede las N. U., 3 diciemk 
Por unanimidad la Asamhlt 
general nombró al diploma 
co birmano U Thant seo» 
tario general interino i 
la ONU. 
Ciudad del Vaticano, \ 
Universal conmemoración^ 
tercer aniversario y 80 c | 
pleaños de S.S. Juan XXlí 
Bonn, 7: Adenauer es m 
gido canciller de la Repub 
federal Alemana. 
Acrra, 10: Sin temor alria¡ 
personal, Isabel II visita Gln; 
na, la antigua colonia í/iji 
sa, hoy turbulenta repula 
negra. 
Viena, 10: Molotof, den® 
ciado como jefe del antip 
tido, sale con dirección 
Moscú. 
Argel, 10: Aumenta el tefí 
rismo en Francia y Argelia 
pesar de ello De Gaulk i 
Córcega anuncia que la ft 
es cosa de poco tiempo. 
Pamplona, tí: Los t 
muertos a millares por l 
agricultores, «on una pial 
en Navarra. En la peninsà 
caen copiosas nevadas. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
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